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0. PRESENTACION 
Las relaciones comerciales a nivel internacional presentan 
diferentes connotaciones, caracterizadas por las políticas 
Neoliberales dominantes en la actualidad. La conformación 
de bloques económicos y la circulación de los bienes con 
mayor fluidez entre todas las naciones del mundo, son 
algunos de los elementos más sobresalientes en el 
escenario económico actual. 
Este nuevo esquema comercial, está desvirtuado, ya que a 
la par de los procesos de apertura económica, se sucede un 
fenómeno contradictorio y es el Neoproteccionismo 
utilizado por las grandes potencias mundiales para 
favorecer a sus colonias en materia de exportación e 
importación. 
Esa heterogeneidad en las políticas económicas ha causado 
un malestar en el desarrollo agrícola colombiano, 
afectando la producción y exportación de algunos productos 
como: El Arroz, Algodón y el Banano. Este último ha sido 
uno de los más afectados durante los últimos aRos debido 
al régimen de cuotas impuesto por la Union Europea (U.E.) 
y a la caída del precio internacional de la fruta. 
En ese contexto, la Zona Bananera del Magdalena una de las 
principales regiones productoras de banano en Colombia na 
sufrido los estragos de Ésta crisis, manifestándose ello 
en la disminución de los ingresos de los productores, el 
desempleo de la población y el respectivo malestar social 
de la comunidad. 
El principal objetivo de la presente investigación fue 
brindar una alternativa de inversión a los empresarios 
bananeros del Magdalena, ante una eventual agudización de 
la crisis del sector. Específicamente la propuesta 
contemple la diversificación del cultivo de Banano por una 
fruta tropical, de muchas expectativas en el mercado 
internacional la cual es el mango (Manoifera indica, Linn), 
fruta esta, que se adapta perfectamente a las condiciones 
agroecológicas de la zona. 
La viabilidad de un proyecto de Ésta índole consistió en 
disei=lar un análisis profundo en materia de beneficio=,  
costos de producción de ambos cultivos, que posibilitaron 
hacer una comparación directa de las ventajas 
limitaciones que implicaría la escogencia de una u otra 
alternativa. 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La organización actual de la economía en el mundo entero, 
se caracteriza por dos factores fundamentales que se 
contradicen como son: La liberación de los mercados y los 
procesos de regionalización y creación de bloques 
supranacionales, dentro de lo que constituye los nuevos 
esquemas del comercio a nivel internacional. 
En ese contexto, las políticas nacionales buscan 
reacomodarse a las nuevas condiciones del mercado, ello 
implica un proceso tecnológico que posibilite lograr una 
mayor competitividad en materia de comercio frente a los 
demás paises. 
Sin embargo, la internacionalización de la economía no ha 
sido transparente, existen países que han abierto sus 
puertas al mercado mundial, y este es el caso de los 
países subdesarrollados, mientras que otros presentan 
esquemas más conservadores en su economía, que son loc, 
considerados como las grandes potencias a nivel mundial. 
El sector agrícola ha sido uno de los mas golpeados por 
estos fenómenos contradictorios. Las barreras impuestas 
por las grandes naciones del mundo, han sido uno de los 
obstáculos para que la comercialización de los productos 
agropecuarios se realice en la mejor forma posible, esto 
es, lo que pregonan hoy las leyes del mercado. 
Colombia, país eminentemente agrícola, se constituye en 
uno de los ejemplos más claros de cómo sus productos han 
sufr-ido numerosas restricciones al tratar de ingresar al 
mercado internacional, tal es el caso del Banano, uno de 
los principales productos exportables de este territorio. 
El esquema poteccionista asumido por la Unión Europea 
(U.E.) el mayor mercado del mundo, ha provocado la crisis 
del sector bananero del pais, ya que esto ha significado 
una disminución del ingreso y una baja en el área 
cultivada. 
Geográficamente el cultivo de banano se ubica en Colombia 
en la región de Urabá y .en la Zona Bananera del Magdalena, 
en las cuales los efectos de la crisis son notorios, el 
área sembrada he ido disminuyendo en los últimos al7-1"os. 
Originando problemas de índole social en todo este 
territorio. 
En eses circunstancias. se recluirlo pe una vision más 
profunda respecto al simnificado de la crisis del Banano 
en ésta región del Magdalena, ya que de ésta actividad 
depende económicamente un grueso número de familias en el 
Departamento. 
La búsqueda de nuevas alternativas de producción en la 
zona se convierte en una prioridad. dada la situación 
actual. a fin de acondicionar nuevos espacios para la 
relocalizacion del capital y que resulten atractivos para 
su lógica de acumulación. 
Dentro de ésta alternativas se analizó la posibilidad de 
implementar prearamas de diversificación de cultivos, 
especialmente la producción de frutas tropicales como la 
granadilla, guayaba, pitaya, la cuchuba, papaya, tomate 
de árbol, mango entre otros. 
El estudio presento una alternativa de producción a los 
empresarios agricolas de la zona, quienes han sido los más 
afectados por la caída del precio internacional de la 
fruta. En ese sentido, el proyecto consistió en analizar 
la viabilidad de hacer programas de diversificación de 
cultivos, haciendo énfasis en la explotación de frutales 
especificamente el Mango, ya que el mercado potencial de 
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ésta fruta le resulta atractivo al capital, desde el punto 
de vista de la rentabilidad. 
El manqo (Mang i'féra indica, Linn), es un cultivo que se 
adapta perfectamente a las caracteri=,ticas agroecológicas 
que presentan los suelos de la Zona Bananera del 
Magdalena, sus óptimas condiciones de temperatura, humedad 
y precipitación hacen factible la producción en gran 
escala del cultivo del Mango y otros frutales, con miras a 
la exportación y por consiguiente a la generación de 
divisas que mejoren las condiciones de vida de los 
habitantes de la región. 
En Colombia, según el Instituto Colombiano Agropecuario 
(1C), programa de frutales, en 1991, el cultivo del Mango 
ocupo una superficie aproximada de 4.460 hectáreas, con 
una producción anual de 35.000 toneladas. De estas 
hectáreas aproximadamente 1830 corresponde a variedades 
comerciales ordenadas en huertos, la mayoría de las cuales 
aun no estaban en la fase productiva. 
En los últimos aizlos "La expansión del mercado interno, las 
perspectivas de explotación y la introducción de 
variedades mejoradas han estimulado el desarrollo en 
Colombia de cultivos ordenados de Mango, creando=.e la 
necesidad de utilizar mas 
 tscncion ía con el onieto de 
racionalizar su e plotacion y optimizar y me30rar en alto 
orado su rendimiento 1) 
Los cepartamentos en ims cuales se encuentran los 
principales cultivos son Tolima 1980 hecta reas. 
Cundinamarca 750 hectáreas. Mandalena 320 hectáreas. 
Bolívar 300 hectarea=,. Santanderec, 270 hectáreas 
Antionuiá 240 hectáreas. 
En ese contexto, la Zona Bananera del Magdalena se 
convierte en un punto estratégico para la produccion del 
mann-, en oran escala. dada su localización geográfica que 
le facilita el acceso a los orandes mercados del mundo. 
La demanda por esta fruta ha ido evolucionando en forma 
favorable, dada las características de color, sabor y 
tamaí;(5 que la hacen apetecible al paladar del consumidor. 
Los Paises desarrollados se han convertido, en términos 
generales en los principales importadores de Mango; 
Estados Unidos y Canada ocupan los primeros puestos en 
(1)REGULO C.. José; VEGA B. Daniel. Fruticultura Colombiana EL MANGO, 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Ediciones PM Agosto 1992. 
Paq. 14. 
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América, mientras que la Unio n Europea (U.E.) es el mayor 
mercado de ésta fruta y en ella se destaca el Reino Unido 
como mayor importador seguido de Francia y Alemania, y en 
menor proporcion los paises Nórdicos Como Irlanda, 
Noruega, Suecia, Finlandia y Japón en el continente 
Asiático. 
Visto de esta manera, la posibilidad de producir Mango en 
gran escala en la Zona Bananera del Magdalena, es una 
alternativa para los empresarios agrícolas de esta región, 
que hoy padecen los estragos ocasionados por la crisis del 
Banano en el contexto internacional. 
Ademas de ello, el Plan de Desarrollo "El Salto Social" 
impulsado por el actual gobierno, en lo referente a la 
política agropecuaria, busca promover la modernización del 
sector rural y de la actividad del agro, dentro del marco 
de internacionalización de la economía y de 
perfeccionamiento de las herramientas de defensa de la 
producción nacional, frente a las distorsiones del mercado 
internacional. 
El estado proveer a los recursos de crédito suficientes 
para la financiación de las actividades agropecuarias, 
mejorando las condiciones de acceso a financiación para 
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les pequeFies productores y pondrá en funcionamiento el 
incentivo a la capitalización rural, en cumplimiento a lo 
estipulado por la ley 101 de 1993 o la llamada Ley 
Agraria. 
En esa perspectiva, el proyecto muestra: las ventajas que 
podría ofrecer la diversificación de cultivos en la zona 
de estudio, dentro del nuevo orden económico nacional e 
internacional y abre las puertas para que el Estado asuma 
de una vez por todas el compromiso con el agro colombiano. 
2- ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
El rápido desarrollo agrícola de la Zona bananera del 
Magdalena se inició para el aRo 1996, aRo en el cual se 
estableció la United Fruit Company (U.F.C.) en la Ciudad 
de Santa Marta a partir del año de 1.900 se iniciaron las 
exportaciones de Banano, producido en la zona, la 
exportación bananera se transformó en una actividad vital 
de la economía regional, en 1931 se hablan puesto en 
producción alrededor de 29.282 hectáreas. 
La United Fruit Company (U.F.C.) era la única compaRía 
exportadora en esta región. Casi la totalidad del Banano, 
hasta el aRo de 1943, se exportaba a los Estados Unidos de 
Norteamérica. De los aRos comprendidos de 1943 a 1947 se 
suspenden las exportaciones debido a los problemas creados 
por la Segunda Guerra Mundial; durante ésta crisis las 
plantaciones se destinaron al pastoreo de ganado, en 
pequeña escala, se sustituyeron por otros cultivos, como 
la caña de azucar, arroz y algodón y sólo unas pocas 
plantaciones dedicadas al consumo interno. Después de 1947 
la United Fruit Company se transformó en CompaRia Frutera 
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de Sevilla (C.F.S.) y pierde el monopolio de las 
exportaciones. 
El máximo apogeo del cultivo de Banano en la época de 
Post-Guerra, correspondió al periodo que va desde fines de 
1955 y mediados de 1957, registrándose un total de 215.000 
toneladas exportadas en 1956. 
Desde 1962 en adelante, grandes extensiones fueron 
abandonadas, en la mayoría de los casos reemplazados por 
áreas de pastoreos y en menor escala por otros cultivos, 
Palma Africana (Sector Sur). Para 1961 la Compañia 
Frutera de Sevilla se retiró de la zona por diversos 
motivos, vende sus plantaciones pero con convenios 
establecidos, sigue exportando hasta mayo de 1966. 
El retiro de la Compal=Sia Frutera de Sevilla, la simultánea 
competencia de una nueva Zona Bananera en Urabá (Turbo), 
que entra en producción, el descenso del precio del Banano 
en mercado internacional, paralelamente al 
desmejoramiento de la calidad de la fruta producida en la 
zona, asesta el más duro golpe a la critica situación 
económica por la cual estaba atravezando en esos momentos; 
y es así que en dos aPios y medio se opera una 
vertiginosa disminución del área cultivada del orden del 
53Z. 
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Para la seounda mitad de la década del 60. se opera en la 
zona un cambio de tipo radical en su estructura 
productiva, se puede observar la siguiente e voluclon en el 
Patrmn de uso de la tierra. Entre los cultivos 
transitorios el arroz pasa de una superficie de 1.095 
hectáreas e ocupar una extension de 5.477 nectareas en 
in= cultivos permanentes. la palma de aceite acuse un 
incremento notorio de un área de 430 hectáreas se expande 
a 1.305 hectáreas. la Caña de Azucar de 420 hectareas pasa 
a .625 heCt2.= al mismo tiempo en weeueña escala se 
incrementa el cultivo de frutales (cítricos. aguacate. 
achiote. marañón), al igual que se inician unas pequeñas 
plantaciones de cacao.(2) 
Sin embargo. hay que señalar que en 1959 en el Valle del 
Cauca comienza a tener auge la fruticultura, especialmente 
el cultivo del mando con miras a una explotacion de tipo 
comercial su posible insercien en los mercados 
internacionales. 
El maneo aparentemente es originario del Noroeste de la 
(2)F.A.O.: P.N.V.D.: INCORA: BANADELMA: ICA. Proyecto para el 
Desarrollo y Diversificacion de la  producción Aoricola en la 
RectiOn del Maodalena. Prado Sevilla. Colombia. Octubre 1972. 
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India, del Norte de Burma, en las laderas de los 
Himalayas, otras versiones afirman que es originario de 
Ceilán, lugares en donde es cultivado por más de 4.000 
años. 
Esta fruta llegó a América en el siglo XVI por dos rutas. 
Una de la India al Africa, de donde fué traído al Brasil y 
a la Isla de Barbados por los portugueses, luego pasa a 
Jamaica, Cuba y a la Costa Oriental de México, la otra 
ruta fue la de Filipinas a México, traido por los 
Españoles. 
Su uso comercial se destaca en países COMO la India, 
Pakistán, México, Filipina, Brasil, Indonesia, Haití y 
otros países. Sin embargo como producto de exportación se 
coloca bastante abajo en la lista de las frutas siendo 
sobrepasado por el banano, cítricos, aguacate, dátiles, 
piñas y otros. Pero en el trópico ocupa el segundo lugar 
en términos de uso doméstico solamente superado por el 
banano. 
En la Zona Bananera del Magdalena los primeros árboles de 
mango se encontraban en forma incipiente o lo que se ha 
dado en llamar "Cultivos de Patios". Su fecha de 
aparición en la zona se estima en cientos de años sin que 
se haya podido determinar su tiempo exacto. 
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En esas condiciones, se encuentra que en la década de los 
años 70, el cultivo en la req ion estaba representado por 
7.800 hectáreas, es decir el cultivo paulatinamente iba 
desapareciendo de la zona, por los factores mencionados 
anteriormente. En esa época, se siembra melon y cacao tipo 
exportaciOn, que generan divisas y buena mano de obra; 
también se cultivó cítricos en convenio con el ICA y 
CARULLA. Tal era la situación del cultivó de Banano, que 
en 1980 sólo había unas 1430 hectáreas en producción. 
La producción de Banano inicia una extraordinaria 
recuperación en 1985, año en el cual se había llegado a 
2800 hectárea=‘, a partir de 1.986 se aceleró este proceso 
y ya en 1991 había unas 11.000 hectáreas y se proyectó 
para 1995 un total de 20.000. hectáreas. 
Paralelamente a este proceso, en la década de los 80 y a 
principios de los 90, ha surgido un auge en los cultivos 
de frutas tropicales en ésta región, dada las expectativas 
que éstas tienen en el mercado internacional. Dentro de 
ellas se destacan la acogida que han tenido por parte ,-4 e,  
los consumidores, frutas Como el mango, Pagaya Y melon 
entre otros por su alto contenido en azucares 
proteínas. 
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El comportamiento ciclico de la producción bananera, 
nuevamente tiene un periodo de descenso a partir del aíllo 
1992, se agudiza esta situación en Julio de 1993 al 
establecerse el régimen internacional de cuotas, por parte 
de la Unión Europea, por el cual a Colombia se le 
disminuyó su participación en el mercado, al pasar de 2.7 
millones de toneladas de frutas anuales a 2.0 millones de 
toneladas anuales. Esa situación a conllevado al 
deterioro de la producción de banano en la Zona Bananera 
del Maddalena, reflejada en la dificil situación social 
económica por la cual atraviesa hoy esta región. 
El momento actual, se convierte en un espacio adecuado 
para analizar diferentes alternativas de producción que 
posibiliten brindarle a los productores mejores opciones 
de inversión, que faciliten la recuperación económica y 
social de esta importante zona del departamento. Una de 
esas opciones es el cultivo del mango, en gran escala, 
ya que puede brindar muy buenos ingresos y generar 
suficiente demanda de mano de obra para reactivar la 
actividad económica en este territorio. 
3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Entre las estrategias para un mayor avance y desarrollo 
del país, tal vez no hay ninguna que se le, preste más 
atención como la de apoyo a la exportación. De acuerdo a 
la política de apertura y modernización de la economía, 
la expansión de las exportaciones aparece como elemento 
central del modelo de desarrollo de la nación, se afirma 
que una apertura al comercio exterior, con un acelerado 
crecimiento en las exportaciones, impulsará la tasa de 
crecimiento económico del país. Para llevar a cabo tal 
modelo, es necesario tener en cuenta las críticas que en 
teoría económica han desarrollado algunos economistas. 
Se le debe al economista francés, Jean Batista Say lo que 
se conoce como "Ley de los mercados". Este postulado en 
esencia sostiene que "un producto tan pronto como ha sido 
creado e incorporado al mercado, desde ese mismo momento 
otros productos lo hacen por un valor exactamente igual a 
su propio valor". 
Expresado en términos mas sencillos, lo que Say dijo es 
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que toda oferta crea su propia demanda, de ahí que en el 
largo plazo la economía tiende a una posición de 
equilibrio. Cuanto mayor es el número de productos y más 
variada es la producción, más fácil será la venta de ese 
producto. Por lo tanto hay que diversificar, dividir al 
interior del aparato productivo y automáticamente la venta 
de todos los productos en el mercado internacional 
facilita el desarrollo económico. 
El economista inglés J. M Keynes, retoma el postulado de 
Say pero opuesto a éste, es decir, el elemento fundamental 
dentro de la economía es la demanda y no la oferta. En 
estos términos es la demanda quien crea la oferta, lo que 
significa, en consecuencia que los elementos dinámicos de 
la demanda jalonan la producción de determinada mercancía. 
Es la demanda estimulada por el consumo de núcleos de 
población lo que brinda el incentivo al crecimiento de la 
curva de oferta. Es la demanda agregada, el valor de 
compra o poder adquisitivo de todos los elementos que 
participan en la economía en un determihado período, lo 
que en últimas puede reactivar el proceso productivo. 
Significa esto, que es la necesidad de consumo de un 
producto la que impulsa su producción, ya sea a nivel 
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interno de un país o del comercio entre países. De ahí, 
que toda la elevación del poder de compra de la población 
exige un crecimiento más que proporcional en la oferta del 
producto demandado. 
En este marco de referencia de la teoría de Keynes 
encontramos a los países latinoamericanos inmersos en el 
comercio internacional, por otro lado, la estructura 
agraria de nuestro país se adapta a la exigencia de la 
demanda global de los paises desarrollados. El sector 
exportador de éstas economías, se encuentra supeditado a 
la diversificación internacional de la demanda externa. 
"La inserción de los paises latinoamericanos en la nueva 
línea de expansión del mercado internacional, tomó impulso 
a partir de los aE)os cuarenta del siglo pasado. En este 
proceso de inserción, se configuran tres tipos de economía 
exportadora de productos primarios: 
Economía exportadora de productos agrícolas de clima 
templado. 
Economía exportadora de productos agrícolas tropicales. 
Economía exportadora de productos minerales. 
En cada una de ellas el comercio exterior contribuyó a 
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configurar una estructura economjca particular. 3) 
De esta manera, las estructuras aurarias latinoamericanas 
se habian adaptado para responder al crecimiento de la 
demanda de los pai=.e=. Europeos industrializados. Cuando 
la demanda internacional de productos primarios ,-,ierde su 
dinamismo a principios de simio por efectos de la primera 
guerra mundial, 11)11=. tarde por la debresibn del 2(7'. las 
exportaciones de Pimerica Latina sufren una reducción 
considerable debito a la calda de (rn= externos 
a las medidas proteccionistas de los Paies desarrollados. 
PI partir de los aP;os treinta, hasta mediados de los 
setenta del presente siglo, la economía mundial entra en 
un periodo de reactivación, y la demanda internacional 
tanto de productos básicos como manufacturados, adquieren 
una nueva dinamica presentándose un nuevo repunte en las 
exportaciones de otros paises debido al ciclo de auge 
económico. 
La demanda jueda un papel muy importante en el comercio 
(3) FURTADO, Celso. Economia Latinoamericana. Formaclon Historaca y 
Problemas Contemooraneos. lA edición. Sadlo XXI. 1986. 
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exterior de Latinoamérica, así, en los diferentes periodos 
económicos la demanda a las exigencias de consumo de los 
paises desarrollados, es la que le ha imprimido la 
dinámica a la oferta de productos exportables de América 
Latina. 
Son los precios externos, el tipo de cambio, el nivel de 
ingresos de los paises industrializados, lo que incentiva 
al productor a seguir su actividad para el mercado 
externo. 
El segundo ciclo recesivo del presente siglo se inició a 
partir de los aF1'os 75-76, caracterizado por medidas 
proteccionistas particularmente de los Estados Unidos que 
es el principal mercado del cono sur. Esto suscita una 
caída de las exportaciones latinas; que sacan del mercado 
a sus productos, provocando una recesión al interior de 
sus economías. El ciclo descendente se debe a que "las 
industrias de bienes de consumo duradero que propiciaron 
el despegue económico, en este siglo, 'ya saturaron su 
mercado básico, ya no son innovaciones".(4) 
(4)LATARAINO. El Crash y los Empresarios. El Espectador 26 Oct./87. 
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A pesar de esto, la demanda de productos agrícolas se ha 
mantenido lo que podría ser un aspecto ideal para América 
Latina ya que ésta siempre se ha caracterizado por ser 
agroex portadora. 
Pero de otro lado se encuentra el manejo interno, se 
necesita la formulación de una política económica interna 
que genere condiciones favorables para penetrar en los 
mercados externos, se requiere armonizar el aparato 
productivo a las políticas institucionales, en otras 
palabras, movilizar los factores de oferta, con ésto no se 
quiere decir, que retomamos el postulado de Say, sino que 
muchas veces a pesar de la existencia de una demanda 
expansiva y condiciones favorables en el mercado 
internacional, no se observa ningún avance en las 
exportaciones de estos países, debido a la carencia de 
planes de desarrollo y producción, incapaces de generar 
excedentes exportables. 
A lo largo de todo el proceso histórico se ha demostrado 
como la demanda internacional imprime el caracter dinámico 
a la producción de los países en desarrollo, pero no se 
puede dejar en manos de las condiciones externas la 
recuperacíón o avances de las exportaciones. Es necesario 
a nivel interno armonizar las políticas de producción, se 
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requiere de la intervención del Estado, orientado a 
movilizar las inversiones conjuntamente con los esfuerzos 
empresariales, para crear las condiciones en materia de 
diversificación o sustitución tecnológica y volúmenes 
capaces de mantener un abastecimiento regular hacia el 
exterior. 
Esto implica, que el producto debe ser elaborado con las 
mejores técnicas productivas y administrativas, a fin de 
que éste alcance una mayor competitividad en el 
mencionado mercado, caso concreto en colombia, el café 
cuyas exportaciones se han mantenido desde principios del 
siglo, gracias al avance técnico
-administrativo que gira 
en torno a este producto, por su calidad, bajo costo de 
producción y sobre todo las políticas cafeteras del país 
que han beneficiado a todos los productores. 
"No ocurre lo mismo con otros productos como las frutas 
tropicales apesar de haberse tenido un repunte en su 
consumo en las dos últimas décadas. De acuerdo con las 
recientes estadísticas de las naciones unidas, el mercado 
mundial de frutas tropicales (Mango), es aproximadamente 
de más de una US 25.000 millones, de esta cifra el 507. 
está dirigido a la Comunidad Económica Europea, Norte 
América y Japón, en los Estados Unidos el consumo de jugo 
de frutas frescas aumenta a una tasa del 3 al 5% 
anual". (5) 
"Ante estas perspectivas alabadoras. se mira hacia el pa!, 
buscando volúmenes exwortawies ce frutas. Pero se 
encuentra que es bastante generalizado el criterio acerca 
de la existencia en Colombia de enormes cantidades de 
frutas exportables, lo cual no es cierto, porque la 
maYoria de huertas frutales crecen casi por generación 
expontenea. En la cual se presentan gran cantidad de 
problemas titosanitarios. no hay una identidad genética 
que permita obtener Produccion uniforme y volumenes 
exportables".(b) 
Para responder a la exigencia de la demanda externa, la 
existencia de frutas tipo exportacion es exioue. esto no 
se debe a la falta de frutas en Colombia. sino a las 
fallas existentes en la estructura del sector aaricola. 
"A raiz de esta situación se llevan a cabo campañas para 
fomentar el cultivo de frutas tropicales. Como resultado 
PROEXPO. Provecto para el Desarrollo del Sector Fruticola. Feb./87 
PPOEXPO. Plan de Exportacion. 1984-1990 Producto Basic° Y 
Aoroindustrial. 
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de estos programas se locraron obtener divisas por valor 
de US$350.009 para el aRo de 198.(7) 
"Las frutas colombianas nue sirvieron de promocion en los 
supermercados en la RePUblica Federal Alemana fueron la 
granadilla. tomate de rbol. maracuyá. etc. Puede 
apreciarse una vez mas como el caracter dinamico de la 
demanda incentiva a la oferta de ciertas frutas 
colombianas. Hasta el momento los mayores productores de 
fas frutas tropicales son Brasil y México en América 
Latina. México abastece la costa oeste de los Estados 
Unidos. pero este es un mercado de gran fama('‘Io cuya 
demanda esta por encima de los abastecimientos de México, 
es decir, se presenta una demanda insatisfecha. gua podria 
abastecerla Colombia. Brasil exporta hacia los paises de 
la Unión Europea, con una participación del 807. en ese 
mercado de fruta".(8) 
Todos los aspectos concernientes a la demanda del mango, 
son propicios, mas no asi lo<, de la oterta. no se puede 
PROEXPO. 0o.cit. 
RUMIE, Jorde. Mercado Italiano de Frutas Tropicales Seleccionados 
1981-1985. Revista Camara de Comercio: ()roano de Ditusion. Camara 
de Comercio de Barranquilla. 
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esperar una reactivación de las exportaciones de la fruta, 
solamente por el lado de la demanda, se necesita por parte 
del sector interno coordinar una serie de políticas y 
proyectos seleccionados y orientados a incrementar el área 
sembrada por dicho producto. El gobierno y el sector 
privado deben asumir los riesgos y desafíos del desarrollo 
del sector, canalizando grandes recursos e investigaciones 
en este campo, con el fin de establecer cultivos 
tecnificados con criterios comerciales, generadores de 
excedentes exportables, capaces de penetrar en el mercado 
externo, y satisfacer las exigencias de la demanda. 
Por tal razón el crecimiento de las exportaciones de Mango 
en la Zona Bananera del Magdalena, está determinada por la 
participación conjunta del gobierno y el sector privado en 
la estructuración de planes de producción y de permanencia 
en los mercados internacionales, en el cual el Estado 
tome algunas medidas de seguridad que disminuyan los 
riesgos de la actividad agrícola y de comercialización, 
proporcionándole de ésta manera al productor estímulos que 
lo incentiven a seguir produciendo para la exportación. 
4. JUSTIFICACION 
El estudie realizado se fundamenta en la importancia 
Que presentan las expectativas generadas por el Mercado 
Mundial, como el desarrollo de una comercialización 
nacional de frutas de primera calidad, que ha inducido a 
icS productores a modernizar paulatinamente sus cultivos. 
Es importante destacar que el impulso a un programa de 
alternativas para la sustitucion del cultivo del Banano, 
sólo podrá ser el resultado del compromiso que asumen los 
sectores públicos y privados con la conformación de tareas 
de Red Pruticola Nacional. 
La Zona Bananera del Magdalena, po=.ee ventajas 
competitiva=‘, Como su ubicación. extensión, variedad de 
climas y suelos, oportunidad de riego, cercanias He  
puertos maritimos, aéreos y ferroviarios. Presenta 
condiciones que la hacen un lugar óptimo para la 
explotacion de productos agricolas frescos para la 
exportación, asi como los sub-sectores Que van a 
contribuir a desarrollar la agroindustria nacional. 
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Por otra parte el cierre de los mercados internacionales, 
las restricciones impuesta al cultivo del Banano por la 
Unión Europea (U.E.) y el bajo precio de éste, justifica 
la importancia de buscar alternativas de diversificación 
frutícola para el bienestar económico y social de esta 
región. 
Este estudio reviste gran importancia, para efectos de ser 
utilizado en la elaboración de propuesta que impulsen el 
sub-sector agrícola, y se disePíen planes y políticas de 
gran importancia para el desarrollo agrícola regional, con 
activa participación de la institución universitaria. 
5. OBJETIVOS 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
Ofrecer una alternativa de producción a lo, empresarios  
agrícolas de la Zona Bananera del Magdalena, que 
clobilite un programa de diversificacion a la nrod,tnn 
Bananera. por exportación fruticola especialmente por el 
cultivo del Mango, dado el potencial exportador que 
presenta este producto. 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
-Pralizar la crisis del sector bananero a nivel mundial 
su=. efectos en la Zona Bananera del Magdalena. 
-Estudiar las condiciones del mercado frutícola en el 
contexto mundial. 
-Determinar la rentabilidad actual del cultivo del Mango 
mediante la cuantificación de los costos e ingreso de ésta 
actividad en la Zona Bananera del Magdalena. 
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-Hacer el análisis comparativo de la rentabilidad del 
cultivo de Banano frente al cultivo del Mango. 
Determinar la cantidad de mano de obra directa e 
indirecta que generan ambos cultivos en la región de 
estudio. 
Identificar los programas del sector oficial y privado 
que impulsen el desarrollo del cultivo del Mango en la 
Zona. 
6. FORMULACION DE HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL 
El tradicional monocultivo de Banano en la Zona Bananera 
dei Magdalena, se ha constituido por mucho tiempo en unos 
de los sectores de mayor dinámica económica en el 
departamento, ya que es el principal producto generador de 
ingreso y empleo para esta región. Sin embargo las 
restricciones comerciales, surgidas a nivel internacional 
durante los últimos alllos, han provocado un clima de 
incertidumbre en los agentes económicos que intervienen en 
esta actividad. 
De continuar esta situación, sería necesario analizar la 
alternativa de diversificar la explotación bananera por el 
cultivo del mango, fruta esta, que tiene un mercado 
potencial bastante grande y que podría llegar a 
constituirse en el sustituto ideal de la exportación del 
Banano. 
El impulso del Estado y del sector privado al desarrollo 
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del sector agrícola colombiano, jugará un papel primordial 
en la implementación de programas alternos que propicien 
la inversión de capital, con miras a la producción de 
Mango a gran escala en esta importante zona del país. 
6.2 HIPOTESIS ESPECIFICA 
-Si los margenes de utilidad del cultivo del mango son 
atractivos, es posible la diversificación del cultivo de 
Banano, en la zona bananera del Magadalena, ya que 
permitirá a los empresarios de la región mantener niveles 
de rentabilidad lo suficientemente altos, que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes de éste territorio. 
-Para la implementación de cultivos de mango en la Zona 
Bananera del Magdalena es necesario que la demanda por 
esta fruta a nivel internacional se expanda, y en ésta 
forma podría contribuir a jalonar la inversión de capital 
en ese espacio productivo, a fin de adecuar la oferta de 
la fruta a las expectativas que se generan en el Mercado 
Mundial. 
6.3 GRAFICACION DE HIPOTESIS 
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7. DISEXO METODOLOGICO SEGUN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACION 
El estudio se realizó utilizando el m=toclo de 
investigazion analítico explicativo, puesto aue en el se 
rara un planteamiento cuyo objetivo sera la búscueda de 
una alternativa de soiucion a la crisis del sector 
Bananero, naciendo énfasis en la diversificaciOn del 
cultivo de nanand, por trutales en especial el mande. 
7.1 SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABLES DE 1~Lisís 
7.1,1 Variable Independiente. La variable que se ha 
considerado como independiente es el sector externo, 
puesto que la demanda internacional será quien en ultimas 
determinará la factibilidad de producir mango en gran 
escala en la Zona Bananera del Magdalena. 
7.1.2 Variable Dependiente. Las variables que se han 
identificado como dependientes en el proyecto son: 
Gobierno, sector privado, la inversión de capital y 
márgenes de rentabilidad. 
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Se consideran como dependientes estas variables, dado que 
su dinamismo depende fundamentalmente de las condiciones 
del mercado exterior, quien determinará la movilidad de 
las mencionadas variables. 
7.1.3 Operacionalízación de las Variables 
-Sector Externo: Las condiciones del mercado mundial 
son las que permitirán la viabilidad del proyecto, esto es 
que la demanda internacional del mango se haga efectiva, 
creando las expectativas necesarias para la 
implantación de cultivos de mango en la Zona Bananera del 
Magdalena. 
-sector Gobierno: Las políticas nacionales en materia 
económica están encaminadas a la liberación de los 
mercados y a la modernización del aparato productivo del 
país. En ese contexto, el Estado deberá crear las 
condiciones necesarias para que el capital vea atractivo 
la inserción de un espacio productivo alterno al 
tradicional. 
-Sector Privado: De este sector dependerá fundamentalmente 
la inversión en programas de diversificación fruticola 
como el Mango, dadas las condiciones de mercado y las 
políticas gubernamentales, encaminadas a crear un entorno 
adecuado para la explotación de esta actividad en la 
región. 
—Margen de Rentabilidad: Es éste quien facilitará el 
desarrollo rápido de las plantaciones de Mango en la zona, 
puesto que se convierte en el principal atractivo para 
las nuevas inversiones en esta actividad. 
—Inversión de Capital: Está en función del mercado externo 
ya que es éste quien incentiva la colocación del capital 
en el sector productivo en referencia. 
7.1.4 Diagrama de Variables 
VARIABLE VARIABLE INTERMEDIA INDICADOR 
SECTOR EXTERNO Demanda Internacional Precio de la fruta 
Cantidades exportadas 
No. de potenciales 
consumidores. 
GOBIERNO Política agrícola Ley Agraria 
Apertura Económica Exportaciones Realizadas 
Subsidios Incentivo a las exporta- 
Créditos ciones 
Plan exportador de la Políticas de Desarrollo 
Costa Líneas de créditos 
Tasas de Interés 
Expectativas de la región 






VARIABLE INTERMEDIA INDICADOR 
Diversificación fruti No. de hectáreas cultivadas 
cola. 
Ingresos Toneladas vendadas 
Costos 
INVERSION DE Grado de atracción de Capital invertido. 
CAPITAL la actividad producti 
va. 
7.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO GEOGRAFICO Y TEMPORAL DE 
ESTUDIO 
7.2-1 Ubicación Espacio—Temporal. La localización 
geográfica de la investigación está comprendida por la 
Zona Bananera del Magdalena limitada por el rio Fundación 
en el sur, la Cabecera del Municipio de Ciénaga por el 
Norte; por el Oriente las estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta a una altura de 80 a 100 mts sobre 
el nivel del mar, y por el Occidente la Ciénaga Grande. 
'Se encuentra dentro de las siguientes coordenadas: 
Longitud Oeste Latitud Norte 
74' 07' 
74' 24' 10' 22' 
La zona bananera comprende una extension de 112.000 
hectareas de las cuales 46.000 corresponde a la parte 
Plana de la remion y el resto a la parte montaillosa terraza 
y ciénapas"(9). 
7.2.2 Ubicación Temporal. El espacio temporal del 
estudio comprendió desde el al
- 'so 1992, fecha en la cual se 
inician las restricciones comerciales al Banano a nivel 
internacional hasta el aPio 1995, y las perspectivas 
futuras de la alternativa de diversificar el cultivo de 
Banano por Mango con miras a la exportaciom de este último 
producto. 
7.3 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACION 
En la presente investigación se utilizo diferentes 
técnicas para abordar el problema 0b3et0 de estudio. 
entre e=,tas se destacan encuestas, la cual obtuvo una 
informecion de acuerdo a los objetivos propuestos y 
respuestas se desarrollaron en los respectivos 
cuestionarios. 
(9) BARCIA MADRID. Armando y Otros. Problematica Socioeconomica óe 
los Productores de Banano en el Correoimiento de Orihueca 
(Ciénaga). Anteproyecto de Tesis. Enero de 1995. 
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La técnica de entrevista personal permitió obtener 
información directa a productores de, Mango, y las 
perspectivas de los Empresarios Bananeros respecto a la 
producción de esta fruta en la Zona. 
bequn Briones, "Una entrevista es una técnica de 
recolección de informaciOn oue utiliza la interacción 
verbal entre un investioador y una persona que responce a 
preauntas hechas por el primero, destinada a obtener la 
información exigida por los objetivos especificos de un 
estudio"(10) 
7.3.1 Determinación de la Muestra. El trabajo de 
investioación presenta connotaciones especiales por lo 
cual se utilizó dos tipos de encuesta: una dirigida 
especificamente a los productores de mango, localizados en 
el área de estudio gue para efectos de este estudio se 
tomó el 1007. de su universo. En el otro tipo de encuesta, 
se escogió una muestra del 17. del universo, que es de 
aproximadamente 1.050 productores de banano. 
El método utilizado en la elección de las respectivas 
muestras fue el aleatorio simple (M.PI.S.). 
(10) BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas Avanzados de 
Investigación Aplicadas a la Educación y a la Ciencias Sociales. 
Módulo 3 2da. Ed. 1988. 
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7.4 TECNICAS O INSIRUMENTUS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCION DE LA 1NFORMACION 
Se utilizó dos tipos de técnicas para la recolección de la 
información que son: 
La fuente primaria, a traves de la observación directa 
sobre una muestra representativa; también se utilizaron 
formularios de encuestas y entrevistas a productores y a 
funcionarios administrativos de las diferentes compaElias 
comercializadoras de frutas que operan en la zona. 
La fuente secundaria, estuvo constituida por los 
diferentes estudios, revistas y demás publicaciones en los 
cuales se analizó el problema objeto de estudio. Este 
tipo de información permitió manejar los indicadores de 
producción, tanto de Banano como del Mango, lo que 
posibilitó determinar si la alternativa de 
diversificación en la Zona Bananera del Magdalena es 
viable. 
7.4.1 Recolección de la Información. El acopio de la 
información necesaria para desarrollar el trabajo de 
investigación se tomó por medio de las encuestas 
realizadas a los productores de Mango y a los empresarios 
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bananeros de la zona de estudio, como también con la ayuda 
de la observacion y entrevistas directas. 
7.4.2 Técnicas o Procedimientos de Análisis. La 
informacion obtenida se tabuló de tal forma que permitio 
observar los resultados factibles o esperados. Estos 
resultados, no solamente se confrontaron con la hipotesis 
planteada, sino que mostró a través de los indicadores, 
descritos en la variable, la viabilidad que presenta el 
estudio para su implementacion. 
8. LIMITACIONES 
El trabajo estuvo sujeto a varias limitaciones, entre 
ellas se pueden destacar las siguientes: 
-La falta de recursos económicos por parte de los 
investigadores que impiden realizar sondeos de opinión, en 
la gran mayoría de los productores de la región, lo que 
afecta la escogencia en el tamaJlo de la muestra y por ende 
la calidad y veracidad en la información. 
-Otra de las limitaciones es la grave situación social que 
prevalece en la región y que de una u otra forma afecta el 
normal desenvolvimiento del estudio. 
Finalmente la escasez de estudios, proyectos y programas 
realizados, en los cuales se trata con profundidad la 
temática, lo que origina algunos inconvenientes de 
carácter teórico dentro del contenido de esta 
investigación. 
9. ASPECTOS GENERALES 
Una ce las actividades economicas más importante en el 
Departamento del Magdalena, lo constituye sin lugar a 
dudas la producción de banano, fruta esta que posee oran 
demanda en el mercado internacional con irtiéndose en el 
principal producto de exportación y una de las mayores 
fuentes de ingreso y empleo para la población. 
Este cultivo ocupa grandes extensiones de suelo en el 
departamento especialmente en la llamada Zona Bananera del 
Magdalena donde su explotación ha„ sido tradicional, 
logrando una dinámica tal que hoy en dia es considerado 
como una de las actividades agricolas mas modernas y base 
fundamental para el desarrollo de esta franja dei 
territorio magdalenense. 
La abundancia de recursos naturales, su ubicación 
geográfica respecto a los mercados nacionales e 
internacionales, su proximidad a la capital del 
Departamento (Santa Marta) y la infraestructura de 
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produccion exportación instaladas, hacen de la Zona 
Bananera un espacio económico con un potencial de 
desarrollo bastante significativo, aún por encima de su 
fabulosa evolución en las últimas décadas, donde ha 
alcanzado indices de producción muy interesantes. 
Sin embargo, los problemas derivados del comercio exterior 
en materia de comercialización de la fruta puede causar 
limitaciones en la dinámica de desarrollo de la región, el 
estricto control de mercados aue hacen las naciones aue 
conforman el bloque común europeo y el régimen de cuotas 
establecidas por las empresas comercializadoras de los 
paises consumidores ocasionan distorsiones en el mercado, 
que afectan directamente a los productores y originan 
fluctuaciones con tendencia decreciente en los precios de 
la fruta. 
Esta situación, ha conllevado a que el sector bananero del 
departamento en los actuales momentos se encuentre 
sumergido en una crisis; a ello se agrega el manejo de la 
politica cambiaria a nivel nacional y el proceso de 
inflación por el gue atraviesa el país, disminuyendo el 
valor en dólares que se paga por la fruta, la escasa 
oferta de crédito y el grave conflicto social presente en 
la zona, pueden ser considerados como los factores de 
mayor relevancia al interior de ésta problemática. 
Los efectos de la crisis no se han heco,esperar, dado el 
peso que la actividad bananera tiene en la economía de la 
región. Entre los principales tenemos los siguientes: 
Disminución del área sembrada, lo que afecta el empleo 
generado por éste sector (aproximadamente 12.000 empleos 
directos) disminución de los ingresos y agudización de los 
problemas sociales. 
En ese contexto, es indispensable la rápida acción del 
estado para tratar de contrarestar la dificil situación 
por la que atraviesan tanto productores como los 
trabajadores asalariados, que devengan sus ingresos de la 
explotación de Banano a fin de lograr mejores 
oportunidades de desarrollo a los pobladores de estos 
territorios. 
La diversificación del cultivo a largo plazo puede ser uno 
de los programas banderas a impulsar en la Zona Bananera 
del Magdalena. Los frutales tienen muy buena aceptación 
en los grandes mercados del mundo, en base a ello se 
podrían ir revisando este tipo de alternativas de 
producción para solucionar la problemática existente. 
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Dentro de éstas alternativas. el cultivo de mango merece 
especial atencimn dada su capacidad de adopcion a los 
suelos de la zona, además la fruta tiene perspectivas 
interesantes en lo que concierne a la demanda 
internacional, convirtiéndose en una de las soluciones mas 
viables en el escenario actual. 
9.1 VENTAJAS QUE OFRECE EL CULTIVO DE MANGO COMO PRODUCTO 
DE DIVERSIFICACION 
Uno de lo= sectores mas promisorios en los mercados 
externos es el de las frutas específicamente el de las 
frutas tropicales. La posición geográfica del país, lo 
convierte en un territorio sumamente atractivo para la 
explotación de éste tipo de cultivos. 
Colombia es una de las regiones con mayores perspectivas 
en esta materia, sus condiciones de clima y suelo le 
permiten cultivar diversidad de frutales en su medio 
natural, con tecnolog ia a menores costos. 
A pesar de que la produccion de fruta= no es suficiente 
para atender adecuadamente la demanda durante la mayor 
parte del aso, debido a la estacionalidad de la 
producción; Colombia presenta grandes posibilidades en la 
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Droduccion de frutas tropicales para el mercado nacional e 
internacional; es así cue en epoca de cosecha hay una 
oferta excesiva que causa la caída de los precios lo cual 
no estimula inversiones nuevas en este campo. Por el 
contrario, cuando no hay oferta o ésta es baja, el precio 
es alto, lo que a su vez limita el consumo por parte de un 
amplio sector de la poblacíon
. 
Sin embargo de acuerdo a lo anterior, y a pesar de las 
fluctuaciones en los precios, la produccion de frutas es. 
una actividad lucrativa. 
El mango es actualmente una de las frutas tropicales ma 
importantes del mundo. Le especie practicamente no tiene 
limitaciones de suelos, éste es un producto de lujo 
presenta características de suavidad, jugosidad y aromas 
excelentes, lo cual hace que tenga una amplia aceptacion 
en el mercado tanto interno como externo. 
Es por esto, que en la última década la expansión del 
mercado interno, las perspectivas de explotación y la 
introducción de variedades mejoradas han estimulado el 
desarrollo en Colombia de cultivos ordenados de mango, 
creandoe la necesidad de utilizar más tecnologia con el 
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alto grado su rendimiento. 
En ese contexto, dado el potencial productivo y las 
expectativas de la demanda internacional frente al mango, 
las iniciativas tendientes a modernizar los cultivos de 
esta fruta deben mirarse positivamente en el sentido de 
lograr mejorar sustancialmente la oferta y su inserción en 
los grandes mercados del mundo. 
La implementación de programas de diversificación de 
cultivos deben contemplar la posibilidad, dentro de las 
alternativas para lograr mayores beneficios a los 
productores, de impulsar el desarrollo de ésta importante 
fruta en las principales regiones del país. 
En ese sentido regiones como la zona bananera del 
Magdalena, cuya base económica ha girado entorno a la 
explotación del banano, se constituye en un territorio que 
presenta las condiciones ideales para fomentar este tipo 
de programas, y más aún en las actuale=, circunstancias 
en las que el sector bananero se encuentra sumergido 
(caida de precios internacionales, restricciones de oferta 
y en general la inestabilidad del mercado). 
La producción de mango en esta importante región agrícola 
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del departamento es una alternativa de solución a la 
dificil situación económica y social por la que atraviesan 
los empresarios bananeros y la población en general, ya 
que permitiria mejorar los ingresos de los productores, 
propiciar mayores fuentes de empleo, producir a menores 
costos y en fin contribuir significativamente con el 
desarrollo de la comunidad. 
10. COMERCIALIZACION Y EXPECTATIVAS DEL MERCADO DEL MANGO 
DENTRO DEL CONTEXTO INTERNACIONAL 
De acuerdo con estudios realizados por especialistas en el 
tema, pueden considerarse tres factores que condicionan el 
crecimiento de demanda de frutas en los mercados: el 
ingreso de los consumidores, la calidad de los productos 
y las posibilidades de masificacibbn y consumo de la 
fruta. 
INGRESO: En este contexto, las exportaciones de frutas 
estan en función en primera instancia, del factor ingreso 
de los países desarrollados, que al ser relativamente alto 
condiciona las expectativas de exportación; en razón a sus 
mayores posibilidades de demanda. 
CALIDAD: El factor calidad es aquel término que reune 
un conjunto de conceptos que se refieren a lo físico de 
los productos, son criterios del consumidor final, para 
juzgar y preferir su compra, como son: 
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Criterios, color, tamaño, olor, etc. 
Apariencia - Seguridad Novedad - Frescura 
Consistencia - Sabor Unicidad - Valor nutricional 
Conveniencia - Conocimiento Variedad - Precio 
C.- MASIFICACION: La masificacion del consumo busca 
potencializar las oportunidades derivadas del ingreso y de 
la calidad. Es así, que se dispone a levantar en lo 
posible las restricciones que pueda tener el acceso a 
segmentos de la poblacion, que en primera Instancia no son 
compradores potenciales. 
Al ampliar la base de consumo, se disminuyen en cierta 
medida los riesgos del mercado y se hace posible la 
planificaciOn de proyectos de mayor envergadura que 
cumplan de mejor manera con los objetivos de desarrollo de 
un programa exportador. 
Actualmente se observa una tendencia hacia el crecimiento 
de la oferta y demanda de frutas tropicales, es así, que 
la industria nacional e internacional se ha expandido en 
años recientes, ya que el crueso de la producción se 
comercializa en forma de frutas frescas y entre el 10Y. 
15Y. se utiliza como materia prima para la elaboraciOn de 
productos alimenticios tales como : jugos, helados, salsas 
y otros derivados. 
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10.1 COMERCIALIZACION DEL MANGO A NIVEL MUNDIAL 
La exportación de frutas tropicales se constituye hoy en 
día para los países Latinoamericanos e incluso para 
algunos europeos, en uno de los sectores económicos más 
promisorios de sus economías; en razón é 1 yentaias 
productivas que genera esta actividad, como son: empleo, 
ingreso a la poblacion y una mayor riqueza en el producto 
internó bruto de estos paises (PIB). 
En estas condiciones es como debe entenderse la 
importancia que presenta el contexto mundial para la 
produccion y comercialización de mango de acuerdo a: 
mercados potenciales. precios numero potencial de 
consumidores. 
La producción mundial de mango se estima en 15 millones de 
toneladas, y ha tenido solo peguei=;os incrementos en los 
últimos cinco acks, especialmente en la India, México y 
Haiti, más del 63% de la producción mundial se origina en 
la India. 
El comercio mundial de mango supera las 100 mil toneladas 
por ar-llo, y de este volumen cerca de 90 mil toneladas 
fueron importadas por los tres principales mercados; 
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Estados Unidos, Union Europea. y Arabia Saudita. 
Aproximadamente el 50% de las importaciones proceden 
méxico, Con alrededor de 50.000 toneladas en 1988, y de 
las cuales el 90% de sus ventas van dirididas a los 
Estados Unidos(11). 
En la Union Europea se ha presentado un desarrollo 
importante en el mercado del mando; durante los aFlos 76-
85, se ve un incremento de 2.600 toneladas en 1976 a 
15.500 toneladas, en 1 985. A su vez sus importaciones se 
duplican en el periodo 85-89 al pasar de 15.500 toneladas 
a ma., de 30.000 en 1989 determinando un crecimiento 
promedio anual del 21.9% del 76-89 y así mismo del 25.07% 
del 85-89 (Ver gráfica 1). 
Los brincidales paises proveedores del mercado del mango 
Para 1990 fueron Estados Unidos, Brasil, Venezuela, 
México y Peru del Continente Americano: India. Fakistan e 
Israel de Asia y Mali; Burkina Faso, de Surafrica, Kenia y 
Namibia de A-frica. Otros 60 paises exportadores menores 
participaron en el MCE (Mercado LomUn Europeo), aunque con 
volúmene=, menores de fruta. 
(11)FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. Oportunidades de las Exportaciones 
Agropecuarias y Agroindustriales Colombiana hacia la Comunidad 
europea. Informe y Observaciones. Federacion Nacional de Cafeteros 
Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC, Fondo de Promoción de 
Exportaciones. ICA, PROEXPO. Santa-fe de Bogotá, Julio 29 de 1994. 
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Por otra parte los mayores importadores fueron en su 
orden; Inglaterra, Holanda, Francia y Alemania; sin 
embargo, la totalidad de paises del MCE adquiere mango. 
En ese sentido, el mercado del mango se encuentra en una 
fase de crecimiento, ofrece buenas perspectivas. Se 
estima que los próximos cinco aRos tendrá un crecimiento 
promedio anual entre el 10Y. y el 15%, lo que significaría, 
un consumo aparentemente superior a las 97.436 toneladas 
en 1995 (si sólo creciera a una tasa del 10%) se considera 
que en la medida en que se presenten reducciones de costo, 
(mayor productividad), uso de transporte marítimo, y el 
precio disminuya, el mango se convertirá en una fruta de 
consumo masivo, como ha ocurrido con otros productos 
tropicales. 
10.2 OPORTUNIDADES PARA EL MERCADO DE MANGO EN COLOMBIA 
Estudios realizados en Estados Unidos por empresa 
especializadas en la investigación de mercados, demuestran 
que las perspectivas de crecimiento de la demanda de 
frutas frescas (mango), fueron subestimadas Y que 
hubiéndose ubicado el mango en sitio preferencial en 
dichos estudios, creó mas expectativas de lo esperado. 
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Siendo Estados Unidos el mercado natural del mango 
colombiano, las ventajas comparativas que posee el 
territorio colombiano con respecto a otros productores, 
deberían ser aprovechadas por nuestros cultivadores y 
exportadores. Entre dichas ventajas pueden mencionarse: 
la corta duración del transporte por barco hasta la 
Florida, similar al que emplea México para movilizar por 
vía terrestre hasta Estados Unidos. 
Entre los meses de septiembre hasta abril. México no tiene 
producción mientras que en Colombia la Costa Atlántica, 
Cesar y la Zona Central (Cundinamarca, Tolima y Huila) 
perfectamente pueden cubrir ese periodo, con una buena 
oferta basada en variedades tardias como Kent, Keitt y Van 
Dike entre febrero-marzo y julio-agosto; y de septiembre a 
enero con las variedades de estación media y temprana como 
Tommy Alkins, Haden y Zill por ejemplo(12) 
10.3 EPOCAS DE OFERTA DEL MANGO 
Varían de acuerdo con el hemisferio donde se localizan los 
países exportadores y proveedores. 
(12)Ibid, p. 4 
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La produccion en el hemisferio norte se concentra de 
abril-agosto, y la del hemisferio sur de enero-marzo y de 
octubre a diciembre. En ésta ultima se observa un 
desabastecimiento muy marcado en septiembre - marzo, gue 
corresponde a los periodos de ruptura de las producciones 
de los dos hemisferios. 
Colombia y Kenia podrian exportar durante estos últimos 
periodos, donde el mercado se ve favorecido por precios 
altos. Vease Calendario de Exportaciones). 
10.4 OFERTA DEL MANGO 
Los principales mercados mundiales de mango fresco son en 
su orden: Estados Unidos, la Union Europea, Oriente Medio, 
los "Cuatro Tigres Fksiaticos", los restantes paises de 
Europa. Japón y Canadá. Por otra parte los principales 
proveedores de mango del mercado mundial son: México, 
India, Filipinas, Pakistán, Bangladesh, Haiti, China, 
Sengal, Burkina, Faso y Venezuela, los cuales tienen 
producción de mayo a septiembre todos estos ubicados en 
el hemisferio norte. 
De otra parte, los principales proveedores de mango 
ubicados en el hemisferio sur son: Brasil, Perú, 
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Sudafrica, Madagascar, Mozambique, Tanzania y 14ustralia, 
que tienen producción de noviembre a febrero.(13) 
10.5 ORIENTACIONES DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MANGO FRESCO 
EN COLOMBIA 
Basado en las ventajas que tiene Colombia, especificamente 
agrológicas (clima y suelo) que le permiten producir mango 
durante todo el a o, admite inferir sus bondades de estar 
en la Unión Europea y en general en toda Europa en épocas 
en que los principales proveedores de mango fresco no lo 
pueden hacer o su volumen de oferta exportable es 
relativamente baja. La oferta de Colombia a éste mercado 
debe concentrarse de septiembre a abril. 
Así mismo Colombia debe estar presente en el mercado de 
Estados Unidos, cuando la oferta del mango mexicano sea 
insuficiente, es decir, durante septiembre - mayo. Sin 
embargo, debe explotar la demanda de fruta de la población 
hispanoparlante residentes en la Florida y New Jersey 
especialmente. 
(13)GOMEZ QUIROGA, Jairo. Mango, Producciop Mercadeo y Consumo. 
Editorial Impreso', 1995. pag. 191 
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Los cuatros Tigres Asiaticos importan mango especialmente 
de India. Pakistan y otros paises de Asia, todos ubicados 
en el hemisferio norte. Por tanto Colombia • podria 
exportar al mercado de los cuatro tiares asiatico., durante 
el Periodo de septiembre-abril. 
En razon a lo anterior, podemos decir, que el calendario 
de oferta del mango europeo y demas importadores de ésta 
fruta, puede estar comprendido de septiembre a mayo. 
buscando pico de exportación en febrero y marzo y de 
septiembre a noviembre. 
10.6 DEMANDA POTENCIAL DE MANGO 
El Pais de mayor consumo percápita de mango sigue siendo 
Holanda, seguido de Inglaterra, mientras que Alemania 
presenta la mayor tasa de crecimiento de este consumo, 
considerando la Unificacion Alemana de 1990. 
No obstante, ser el mercado de Estados Unidos el mayor 
importador de mango fresco, la Unión Europea es un mercado 
muy promisorio: se puede decir que si cada europeo 
consumiera al año un mango pequeño de 300 gramos, seria 
necesario tener una importación de 100.000 toneladas 
anuales. 
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Las estimaciones realizadas por algunos analistas de este 
mercado, se han quedado cortas en relación con los 
volúmenes de mango importados ao a aPío por la Unión 
Europea. 
Este bloque de paises importa anualmente 35.000 toneladas 
de mango; Alemania es el mercado que ofrece mayores 
posibilidades, pues, de 900 toneladas que importó en 1980 
pasó a más de 6.000 en 1990. 
El mercado de la Unión Europea del cual forman parte hoy 
12 paises, tiene 325 millones de consumidores, 80 millones 
más que Estados Unidos, no ha logrado aún una plena 
consolidación y se espera que naciones como Austria, 
Suecia, Finlandia, Islandia, Noruega y Suiza ingresen 
próximamente, lo mismo que las orientales de Hungría, 
entre otros. 
10.7 CONDICIONES DEL MERCADO FRUCTICOLA 
10.7.1 Internacional.- En el contexto mundial aún no se 
dispone de normas internacionales definitivas de 
clasificación y empaque de las frutas tropicales. 
En el mercado internacional se cuenta con las normas de 
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calidad y empaque establecidas por la Unión Europea. En 
general, el pais importador establece con el gobierno y 
las asociaciones gremiales de importadores de frutas las 
normas y reglamentos de clasificación con respecto a 
tama o, color, forma, textura, madurez, limpieza y 
defectos de fruta, su tipo de empaque y las tolerancias 
permitidas. 
Para los Estados Unidos, las frutas que se pueden embarcar 
son aquellas que han empezado a cambiar su color verde y 
se empacan entre 9 y 16 unidades, que se acomodan en una 
capa con peso de 4.5 a 6.0 kilogramos por caja. El 
mercado de la Unión Europea ha generalizado el uso de la 
caja de 5 kilogramos de peso bruto. 
10.7.2 Nacional.— Por otra parte la fruta destinada al 
mercado nacional, carece de normas comerciales de calidad 
y empaque de aplicación general. Se advierte un cierto 
progreso en esta materia cuando las exigencias del 
comerciante mayorista y el consumidor final se han 
impuesto, y cuando las pérdidas causadas por una mala 
selección y empaque del producto han sido evidentes. 
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IMPORTACIONES DE MANGO EN LA UNION 
EUROPEA 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
Crecimiento promedio anual 78-89 - 21,9% 
Crecimiento promedio anual 85-89 - 25,0% 
Fuents: Oportunidades do las Exportacloass Agropecearlas y AgrelndustrIales Cekimbisaa hacia laCornueldad Eursrpea 
PROIEEPPO. Santale de &nota, Julio 2* 4.1094 
11. LA POLITICA AGRICOLA COLOMBIANA FRENTE A LA 
PRODUCCC ION AGROPECUARIA 
El desarrollo de la actividad agropecuaria es respaldada 
por la ley agraria y la cual esta sustentada en dos 
acabites que son la ley 101 de Diciembre 73 de 1993 y la 
Ley 160 de Agosto 3 de 1994. 
La disposición hecha en la ley 101 de Diciembre 23 de 1993 
se desarrolla bajo el amparo y protección de lo=. articules 
64, 65, 66 de la C.N. (Constitución Nacional). es así que 
esta ley se fundamenta con los siguientes propósitos en 
post de pro-tejer el desarrollo de la= actividades 
adropecuarias y promover el mejoramiento del ingreso 
calidad de vida de los productores rurales: 
A) Otorga especial proteccion a la produccion de 
alimentos. 
E) Adecuar el sector agropecuario pesquero a la 
internacionalizacio n de la economía. sobre bases de 
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equidad. reciprocidad y conveniencia nacional. 
Promover el desarrollo del sistema agroalimentario 
nacional. 
Elevar la eficiencia y la competitividad de los 
productos agricol as
. pecuarios y pesqueros mediante la 
creación de condiciones especiales. 
Impulsar la modernizacion de ia comercialización 
agropecuaria y pesquera. 
Procurar el suministro de un volumen suficiente de 
recursos crediticios para el desarrollo de las actividades 
agropecuarias y pesqueras, ba30 condiciones financieras 
adecuadas a los ciclos de las cosechas y de los precios, 
al igual que a los riesgos que gravitan sobre la 
Probuccibn rural. 
6) Crear las bases de un sistema de incentivos a la 
capitalización rural y a la protección de los recursos 
naturales. 
H) Favorecer el desarrollo tecnológico del agro, al igual 
que la prestación de la asistencia técnica a los peque'H"os 
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productores, conforme a los procesos de descentralización 
y participación. 
1) Determinar las condiciones de funcionamiento de las 
cuotas y contribuciones parafiscales para el sector 
agropecuario y pesquero. 
.3) Establecer los fondos de estabilización de precios de 
productos agropecuarios. 
Propender por la ampliación y fortalecimiento de la 
politica social en el sector rural. 
Fortalecer el subsidio familiar campesino. 
Garantiza la estabilidad y claridad de las políticas 
agropecuarias pesqueras en una perspectiva de largo 
plazo. 
Estimula la participación de los productos 
agropecuarios y pegueros, directamente a través de sus 
organizaciones representativas, en las decisiones del 
estado que los afecten. 
La ley 160 de 1794, por el cual se crea el Sistema 
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Nacional Agrario y Desarrollo rural campesino, se 
establece un subsidio para adquisicion de tierras, se 
reforma el Instituto Colombiano de Reforma Agraria y se 
dictan otras disposiciones. 
La anterior se inspira en el precepto constitucional segun 
el cual es deber del Estado promover el acceso progresivo 
a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y 
a otros servicios Publicos rurales, con el fin de mejorar 
el ingrese y la calidad de vida de la poblacíon campesina, 
esta ley tiene por objeto. 
Promover y consolidar la paz, a través de mecanismos 
encaminados a lograr la justicia social, la democracia 
participativa y el bienestar de la población campesina. 
Reformar la estructura social agraria por medio del 
procedimiento interesado a eliminar y prevenir la 
ineguitati-a concentración de la propiedad rUstica o 
fraccionamiento antieconómico y dotar de tierra a los 
hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores 
de 16 a'flos que no posean, a los minifundistas, mujeres de 
familia jefes de hogar, a las comunidades indígenas  
los beneficios de los programas especiales que establece 
el Gobierno Nacional. 
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Apoyar a los hombres y mujeres campesinos de escasos 
recursos en los procesos de adquisición de tierras 
promovidas por ellos mismos, a través de crédito y 
subsidio directo. 
Elevar el nivel de vida de la población campesina, 
generar empleo productivo en el campo y asegurar la 
coordinación y cooperación de las diversas entidades del 
estado, en especial las que conforman el Sistema Nacional 
de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesina, para el 
desarrollo integral de los programas respectivos. 
Fomentar la adecuada explotación y utilización social 
de las aguas y de las tierras rurales aptas para la 
explotación silvo agropecuaria, y de las tierras incultas 
ociosas o deficientemente aprovechadas, mediante programas 
que provean su distribución ordenada y su racional 
distribución. 
Acrecer el volumen global de la producción Agrícola, 
Ganadera, Forestal y Acuicola, en armonía con el 
desarrollo de los otros sectores económicos; aumentar la 
productividad de las explotaciones y la eficiente 
comercialización de los productos agropecuarios y procurar 
que las aguas y tierras se utilicen de la manera que mejor 
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convenga a su ubicación y características. 
Promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, 
social y cultural de la población rural y estimular la 
participación de las organizaciones campesinas en el 
proceso integral de la reforma agraria y el desarrollo 
rúral campesino para lograr su fortalecimiento. 
Garantizar a la mujer campesina e indígena las 
condiciones y oportunidades de participación equitativa en 
los planes, programas y proyectos de desarrollo 
agropecuario, propiciando la concentración necesaria para 
lodrar el bienestar y efectiva vinculación al desarrollo 
de la economía campesina. 
Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras 
baldías de la Nación dando preferencia en su adjudicación 
a los campesinos de escasos recursos y establecer zonas de 
reserva campesina a las políticas de conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los 
criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad 
rural que se seFialen. 
Los artículos expuestos anteriormente (64, 65, 66 de la 
C.N.) en las cuales se basa la ley 101, son de tal 
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importancia que su funcion es darle prioridad al 
desarrollo integral de las actividades agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, y su 
comercialización. Para este efecto la reglamentación 
sobre precio y costo de producción, régimen tributario 
sistema crediticio, inversión pública, en infraestructura 
fisica y social y demas politicas relacionadas con la 
actividad económica general, deberán ajustarse al 
propósito de asegurar preferentemente el desarrollo rural. 
Psi mismo el Estado subsidiará el crédito para pequenos 
productores, incentivará el crédito pare la capitalización 
rural y garantizará la adecuada disponibilidad de recursos 
crediticios para el sector agropecuario. 
Las incentivaciones que ey,presa la ley en materia 
crediticia, son inclinadas a las personas naturales o 
iuridicas que ejecuten proyectos de inversión en el sector 
agropecuario. 
Los proyectos deberán responder a los termino=. 
condiciones uue determine la Comisión Nacional de Crédito 
Pgropecuario con base en las políticas trazadas por el 
Ministerio de Pdricultura. 
12. ANALISIS DE RESULTADOS 
12.1 TENENCIA DE LA TIERRA 
De acuerdo a los resultados obtenidos a través de las 
encuestas a productores de banano, se encontró que el 1007. 
de la población encuestada (11) son propietarios de los 
predios en los cuales se realiza la producción. De igual 
manera los productores de mango (10) encuestados, ejercen 
propiedad sobre sus explotaciones. 
12.2 INFORMACION ECONOMICA 
12.2.1 Número de hectáreas cultivadas.- Existe una alta 
concentración de pequeRos productores de banano, los 
cuales se ubican en el rango de 0-10 hectáreas, 
representando el 72.77. del total,: de productores 
encuestados. Mientras que el 18.27. tienen predios entre 
10 y 20 hectáreas (Ver tabla No.1) 
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TABLA 1. Número de hectáreas cultivadas en Banana 
RANGO 
NECTAREAS No. */. 
O - 10 
10 - 20 






Fuente: Los Autores 
El análisis de hectareaS cultivadas y de hectáreas en 
producción muestra una proporción equivalente al 90% esto, 
es, que el 90% de las hectáreas cultivadas están en 
producción. 
De otro lado el cultivo del mango también se presenta 
concentrado en peduePías propiedades, el 507. de los 
cultivadores encuestados se ubica en el rango de 0-5 
hectáreas cultivadas con un porcentaje igual al 507. de 
hectáreas en producción. Además se destaca que el 307. de 
los cultivadores tienen de 10 y más hectáreas cultivadas, 
las cuales tienen el mismo porcentaje de hectáreas en 
producción (Ver tabla No.2 
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TABLA 2. Numero de hectáreas cultivadas en mango y 
número de hectáreas en producción 
RANGO No. HECTAREAS No. HECTAREAS 
HECTAREAS CULTIVADAS EN PPODUCCION 
No. No. 
0- 5 SiD 50 
- 10 20 2 20 
10 - MAF 30 3 
TOTAL 10 100 10 100 
Fuente: Los Autores 
12.2.2 Tiempo en producción.- Este análisis solamente 
se aplica al cultivo de mango, los resultados muestran que 
el 60Z de las plantaciones tienen más de 15 años, es decir 
son explotaciones viejas, tambien existen plantaciones que 
tienen en tiempo de producción de 1-5 años (207.) y 10-15 
(20). (Ver tabla No.3) 




1 - 5 20 
- 10 O • 
20 
-17 
MAS DE 15 6 60 
TOTAL 10 100 
Fuente: Los Autores 
Adicionalmente el tiempo de cosecha de la fruta oscila 
entre mayo-junio y el periodo de post cosecha que va de 
octubre a diciembre. 
12.2.3 Mano de obra.- El cultivo de banano de acuerdo a 
el resultado de las encuestas utiliza un 36.47: de mano de 
Obra calificada. un 45.47. de mano de obra no calificada 
siendo éste el mayor porcentaje de mano de obra utilizada 
por los productores. Algunas fincas utilizan los dos 
tipos de mano de obra (18.2X) (Ver tabla No.4). 
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No Calificada 45.4 
Ambas 2 18.2  
TOTAL 11 100.0 
Fuente: Los Autores 
La razón a que la diferencia entre la utilización de mano 
de obra calificada y mano de obra no calificada no es 
ostensible, obedece a la capacitación que se le está 
brindando al trabajador rural por parte de entidades 
privadas como comercializadoras FUNDEBAN, FUNDEUNIBAN y 
entidades gubernamentales como el SENA, CORPES, ICA 
otro=.. 
El mango es un cultivo que requiere mucho cuidado, razón 
por la cual el 80% de la mano de obra utilizada es 
calificada, el resto (207.) es mano de obra no calificada. 
De esto depende la obtención del máximo renoimiento y 
mejor calidad de la fruta. (Ver tabla No.5). 
TABLA 5. Mano de obra utilizada del Manqo 
MANO DE OBRA No. 
Calificada 8 80 
No Calificada 2 20 
10 100 
Fuente: Los Autores 
12.2.4 Número de trabajadores por hectáreas -
actividad bananera en ceneral se caracteriza por 
concentrarse en pequeas propiedades, razon por la cual 
existe predominio dé la mano de obra familiar. pero para 
las urandes extensiones existe un promedio de traba_ladores 
por hectareas eauivalente a 0.77. 
En mando, de acuerdo a los resultados obtenidos a través 
de la encuesta hecha a productores, de un total de 110 
hectareas cultivadas se utilizan 35 trabajadores, lo uue 
nos da un promedio de 0.3 trabajadores por hectarea, lo 
Que corrobora el menor costo por este insumo comparandolo 
relativamente con los costos Que se aeneran en banano. 
*ECHEONA, Armando: VILLAMIL. Manuel. Diagnostico y per.,oectiva., del 
Sector Microempresarial en la Zona Bananera del Magdalena. lesis 
de Grado, para optar el titulo de Economista Agrícola. 




12.2.5 Destino de la producción.- La Produccion bananera 
tiene como principal destino EE.UU. y Europa. De los 
productores encuestados apenas el 9% destina la 
produccion al mercado interno, mientras pue el 91.07. 
dirige su produccion nacia el Mercado Externo. (Ver tabla 
No .4 
TABLA 6. Destino de le OrOdlitelOn 
PAISES : COLOMBIA : 9.0 y EUROPA TOTAL 
.L 
:DESTINO DE 
LA PRODUCCION No. No. No. 
Mercado Interno 1 9.0 1 9.0 
Mercado Externo 10 : 91.0 10 1 91.0 
TOTAL 1 9.0 10 91.0 11 :100.0 : 
Fuente: Los Autores 
El destinó de la producción de mando tiene una 
caracteri..tica especial, ya pue tiene buena demanda tanto 
a nivel interno como a nivel externo, lo Que facilita su 
comercializacion. El 1007. de los productores encuestados 
producen para el mercado interno y de este porcentaje un 
80% produce tanto para el mercado interno como para el 
mercado externo y el 207. restante solo produce para el 
mercado interno. 
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Los principales sitios hacia donde se dirige la produccion 
en nuestro país son: Barranquilla, Bucaramanga. Bogotá y 
Medellin, mientras que la producción de la fruta que se 
dirige al eyterior tiene como principales mercados Estados 
Unidos y Europa. 
12.2.6 Uso de la fruta.- Generalmente el banano que se 
produce en el area de estudio, se utiliza para la 
exportación (827.) mientras el 187. se destina al consumo 
inmediato que es la fruta conocida como "rechazo". 
De otro lado el mango tiene un uso predominantemente 
aqroindustrial el 707. de la fruta =„e utiliza para fabricar 
concentrados de pulpa, jugos, dulces, mermeladas, etc. El 
307. restante se utiliza para el consumo inmediato. 
12.2.7 Precio de la fruta.- El precio internacional del 
banano en 1995 es de 175.000. tonelada: mientras que la 
tonelada de mango tiene un precio de $ 160.000. la 
tonelada. sin embargo es necesario resaltar cue la 
producción de banano es constante, y por lo tanto superior 
a la del mango, cuya plantacion es ciclica. 
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12.3 COSTOS POR HECTAREA 
De acuerdo con los datos suministrados por los productores 
de Banano, los costos del cultivo para el aR"o de 1994 
representaron un total de $.109.507 por hectarea; el 
mando presenta costos menores en razon a due requiere 
menos cantidad de mano de obra y menores insumos para su 
produccion, su costo anual por hectarea es de $2.524.053. 
12.4 PRODUCCION 
El banano produce aproximadamente 40,32 toneladas por 
hectarea anualmente, siendo su producción constante; el 
cultivo del mando tiene une producción por hectárea de 24 
toneladas anualmente, esta se divide en dos cosechas, de 
marzo-junio y octubre-diciembre; la fruta generalmente es 
comprada por mayoristas, quienes se encargan de su 
comercie.lizacion tanto a nivel interno como externo. 
12.5 INCENTIVOS A LA PRODUCCION 
La produccion bananera ha venido recibiendo algunos 
estimulos como los certificados de reembolsos tributarios 
CERTS y Asistencia Tecnica de instituciones como el INAT, 
y la UMATA Municipal (Cienaga. 
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El sector privado también ha brindado incentivos a los 
productores bananeros, a través de Asociaciones e 
instituciones como GUINEOS, quien les ha venido ofreciendo 
a sus asociados una partci Pacion de la=, ventas hechas al 
exterior que es de 0,60 Ctvos. de dolar por caja 
mensualmente; FUNDEBAN y FUNDAUNIBAN quienes realizan 
obras para el desarrollo social y economice de la Zona 
Bananera del Magdalena. 
Sin embargo, este tipo de incentivos no son suficientes 
para alcanzar una bina mica económica de avanzada, capaz de 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes y 
empresarios de la region; la politices internacionales 
que rigen en materia de comercio exterior han causado 
estragos en este importante sector economico del 
departamento, razón por la cual el estado debe urgir 
importantes medidas para Propiciar mayores posibilidades 
de desarrollo y expansibn ce la plantación de la fruta en 
la zona. 
A la pregunta sobre los incentivos recibidos por el Estado 
para la producción los productores de mango fueron 
enfaticos en manifestar que no reciben ningun tipo ce 
estimulo por parte del gobierno. Ello supone, que el 
establecimiento de cultivos de mango en la zona bananera 
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del Maddalena obedece ma=, a la iniciativa del capital 
privado que a una politice de la expansión del sector 
agropecuario, especialmente en el campo fruti,ola
. 
En este contexto. el actual dodierno al igual due =,us 
antecesores han menospreciado el campo de manera tal, Que 
les objetivos planteados por las leyes 101 de Diciembre 
1993 y la ley 160 de agosto 3 de 1994 (complementaria a la 
primera). respecto a la modernizacio n y desarrollo del 
sector agropecuario pare lodrer un me3or nivel de vida de 
la población rural, tengan serios cuestionamientos. 
12.6 FINANCIACION 
LOS productores de banano manifestaron haber recibidos 
algunos créditos, en mayor proporción por parte de 
PROEXPO. quien ofrece un tipo de créditos blando, con una 
tasa de interés del 287. anual; la caja agraria, Quien sólo 
facilita créditos para inversión a una tasa del 32,57. 
promedio; y FINA6RO que ofrece créditos a largo plazo con 
una tasa de interés del 0,57. DTF. 
Para los productores de mango el panorama ha resultado 
desolador, ya que no han contado con ningún tipo de 
crédito. y las posibilidades de tener acceso a esto han 
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sido muy limitadas, ello puede ser debido a que esta 
actividd ' 11-1 no se ha consolidado en el departamento. 
12.7 EXPECTATIVAS RESPECTO A LA PRODUCCION DE FRUTAS 
Los productores de mango objeto de la encuesta, afirmaron 
en mayor porcentale, que las expectativas de produccioh de 
esta fruta radica fundamentalmente en la demanda 
internacional, en las facilidades de acceso que tiene 
nuestro Pais hacia los mercados be Europa y EE.UU. y el 
auge de la agroindustria basada en este tipo de fruta. 
También consideraron que el futuro economico de la region 
e incluso del Pais puede estar en la producción y 
diversificación fruticola como una alternativa para 
mejorar el ingreso de los productores y lograr melores 
niveles de bienestar en la poblacion campesina. 
13. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION POR 
HECTAREA DEL CULTIVO DE BANANO Y DEL CULTIVO DE MANGO 
Al comparar los costos anuales Dor ha. tanto del Banano 
como del Mando, nos econtramos que los costos del Banano 
son superiores en un 44,27. en relacion a los costos 
generados por el mando. 
Mirando el cuadro No.1 se observa due la causa de esta 
sltuacion radica en Que el item de los costos fijos para 
el banano, es mayor que el total de los costos fijos del 
mango (Ver cuadro No.2). 
Dentro de los costos fijos del banano, quien mayor peso 
ejerce sobre el gran total es el rubro materiales 
(Fumigadora, Equipo de Riego. Semilla), que representa el 
17,387. del total de los costos; le sigen en su orden 
labores complementarias y prestaciones con un 11-37i. pastos 
de admnistracion en un 8.77. y mano de obra con un 7.27/. 
(Ver cuadro No.!). 
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Comparando estos costos con los del cultivo del mango 
se 'tienen las siguientes relaciones: 
El principal rubro de los costos fijos del cultivo del 
manmo es el de inv er511='n de materiale=, que representa el 
57,77l de los mismos; seguido por mano de obra e insumos 
con 8,371l del total de los costos (Ver cuadro No.2). 
En - ese marco. el banano utiliza mayor cantidad de 
materiales en la fase productiva y mayor proporción de 
mano de obra Que el mango dado el manejo que requiere 
actualmente el banano, como principal producto agrlcola de 
exportación del Departamento , lo que hace dispendiosa las 
labores de manejo de la fruta, que exige una 
infraestructura adecuada, necesarios para una producción 
de alta calidad y rendimiento en materia de 
comercializacion. 
En relación a lc1=, costos directos o variables del banano. 
los cuales comprenden los rubros de materiales, mano de 
obra y gastos de comercializacion. Dentro de estos los 
más representativos son los gastos de comercialización con 
el 20,¿DY.; materiales con un 3.,5,l y mano de obra en un 3.57/. 
(Ver cuadro No.1). 
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En el cultivo del mango los costos variables más 
representativos son: mano de obra, e insumos que 
representa el 23,5% de los costos totales, materia 
orgánica con un 1,5% y fertilizantes en un 1,0% (Ver 
cuadro No.2). En ese contexto los costos directos o 
variables del cultivo del banano ($1.705.856) son 
superiores a los costos directos del mango ($734.744), lo 
que corrobora lo afirmado anteriormente respecto a que el 
banano requiere mayor cantidad de mano de obra Y 
materiales que contribuyen indiscutiblemente al incremento 
de los costos. 
Desde este punto de vista, el mango, se convierte en una 
alternativa para los productores y empresarios f- agricolas 
de la región, dada las ventajas que ofrece en materia de 
costos y las expectativas de mercado que ésta fruta posee 
en la actualidad. 
13.1 MARGEN DE RENTABILIDAD 
El precio actual de la tonelada de banano es de $ 175.000 
en el mercado internacional. Una hectárea produce 40,32 
Ton/ha anualmente, lo que genera un ingreso de $ 7.056.000 
anuales/ha. 
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En base a estos datos se ouede calcular el margen de 
rentabilidad Dere este cultivo. el cual resulta de 
comparar directamente los inaresos netos sobre los costos 
de produccion, 
Inoresos Netos 
Mareen de Rentabilidad = 
 X 100 
'Costo Total 
In = IB - CT 
In = $ 7.056.000 - 6.109.507 
In = 946.493 
$ 946.493 
MR =   X 100 = 15,49 == 15,5X 
6.1 09.507 
Este margen de rentabilidad del 15.5X, significa Que por 
cada cien pesos ($100) invertidos en la produccion de 
banano en una hectárea anualmente el inversionista o 
productor está obteniendo una ganancia de 15,5 pesos. 
Sin embargo, es necesario aclarar Que debido a las 
fluctuaciones en el precio de la fruta a nivel 
internacional éste margen puede variar en forma positiva o 
neoativa incidiendo en la utilidad final de la actividad. 
De otro lado, una nectarea de mango produce anualmente 24 
toneladas, gue vendidas a un precio interno de $160.000. 
Ton. generan unos ingresos totales de $ 3.840.000 
anuales/ha. 
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De esta forma tenemos que el margen de rentabilidad para 
el mango es de: 
IN 
MR = 
 X 100 
CT 
IN = IB - CT 
IN = $ 3.840.000 - 2.702.069 
IN = $ 1.137.931 
1.137.931 
MR = 
 X 100 = 42,11% 
2.702.069 
De acuerdo al resultado obtenido, por cada cien ($100) 
pesos que se invierten en la producción de mango, el 
productor o empresario agricola está obteniendo una 
rentabilidad de $ 42,1 pesos por hectárea. 
Analizando comparativamente los margenes de rentabilidad 
de ambos cultivos, se observa que el mango es más rentable 
que el banano. Ello unido a la ventaja comparativa en 
costos indica que la viabilidad de diversificación del 
banano por mango en la Zona Bananera del Magdalena es una 
alternativa de producción para los productores y 
empresarios de esta importante región. 
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Sin embargo es conveniente aclarar que mientras la 
producción del mango se presente de manera cíclica, el 
banano produce a lo largo de todo el año; ademas el 
mercado de éste último pese a las fluctuaciones del precio 
posee un mercado más consolidado y en expansión, y 
finalmente existe en la zona de estudio toda una 
infraestructura física instalada para la producción de 
este importante cultivo. 
Por estas razones la diversificación del banano por mango 
se perfila como un proyecto a mediano y largo plazo, pero 
que bien puede propiciar un espacio atractivo a la 
inversion de capital y a la generación de mayores 
oportunidades de desarrollo económico y social a los 
habitantes de la zona. 
MUR@ 1 
COSTOS DE PRODUCCION DEL BANANO/HA 1994 
:COSTOS DIREC1US (CV) 
Materiales (Fertilizantes. Pesticidas. etc $ 225.308 3.6 
Mano de Obra 215.919 
: Gastos de Comercializacion 
 - Ventas 1.264.629 20,6 
IOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.705.856 
:COSTOS INDIRECTOS (CF) 
Mano de obra Ç 3.498 7 7 ' 
: Materiales (Fumidadora. E.Riedo, Semilla) 1.062.330 17,38 
: Gastos Generales de Plantación 423.221 
Gastos de Administración 531.912 8,7 
1 Labores complementarias y prestaciones 693.120 11.3 
Depreciación 676.002 
Seguros 18.158 
Imprevistos (10%) 555.410 
rOTAL COSTOS FIJOS $ 4.403.651 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION DE BANANO $ 6.109.507: 
Cl = CF + CV 
CT = $ 4.403.651 + 1.705.856 
CT = $ 6.109.507 
Fuente: Ca lculos. Los Autores. lntormacion directa del Productor. 
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BANANO 
CV = $ 1.705.856 
CF = 4.403.651 
a = 40,32 Ton/ha 
b = 175.000 $/ton 
IT = axb 
IT = (40,32 Ton)(175.000 $/Ton) 
IT = 7.056.000 
Un = IT - CT 
Un = IT - (CF + CV) 
Un = (40,32 Ton)(175.000) - (4.403.651 + 1.705.856) 
Un = 7.056.000. 
- 6.109.507 
Un = 946.493 
CV TOTAL 1.705.856 
 = 42.308 $/Ton 
No. Unidades 40,32 Ton 
CVT = Costo Variable Total 
CF Costo Fijo 
a = Cantidades Producidas 
= Precio de Venta Unitario 
IT = Ingresos Totales 
Un = Utilidad Neta 




MARGEN DE RENTABILIDAD DEL BANANO 
El margen de rentabilidad es el resultado de la 
comparación directa entre los ingresos netos sobre los 
costos de producción. 
Ingresos Netos 
MR = 
 X 100 
Costo Total 
In = IB - CT 




 A 100 = 15.49 == 15.57. 
6.109.507 
CUADRO 2 
COSTOS DE PRODUCCION DEL MANGO/HA
.
1994 
COSTOS INDIRECTOS (CF) 
MATERIALES: 
Fumigadora $ 110.765 
Equipo de Riego 1.229.492 
Plántulas 221.530 
INVERSION MATERIALES 1.561.787 57.7 
MANO DE OBRA E INSUMOS: 
Herramientas $ 22.153 
Administración 141.225 
Asistencia Técnica 63.313 
TOTAL DE MANO DE OBRA E INSUMOS 226.691 8.3 : 
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS 1.788.478 
IMPREVISTOS 110% 178.847 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 1.967.325 
: COSTOS DIRECTOS (CV) 
: Mano de obra e insumos 636.898 23.5 : 
Fertilizantes 32.163 1.0 1 
Materia Orgánica 40.761 1.5 : 
Pesticidas 24.922 
: TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 7311.744 
CT = CF + CV 
CT = $ 1.967.325 + 734.744 
CT = $ 2.702.069 Costos de Producción Mango/Ha 
IT = (24 Tons)($160.000) 
IT = $ 3.840.000 
Fuente: Autores. Información directa del productor. 
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CF = $ 1.967.325 
CV = $ 734.744 
= $ 160.000/Ton 
= 24 Tons/ha 
a =2 
CV $ 734.744 ha 
 = $ 30.614.33. 
24 ton/ha 
In = ID - CT 
In - $ 3.840.000 
- 2.702.069 
In = $ 1.137.931 
MARGEN DE RENTABILIDAD DEL MANGO 
Ingresos Netos 
MR = 








-Existe una demanda en expansion de rutas tropicales y en 
especial de mango. 
caracteri=,t,cec, acI rd10,1cam de la Zona bananera del 
Magdalena posibilitan la p3 antaciOn de cultivos de Mando, 
con buenos rendimientos. 
-La crisis actual oor la Que atraviesa el comercio 
internacional de banano, debido a las fluctuaciones de 
precios de la fruta, hace necesario contemplar otras 
alternativas de produccion para los empresarios agrícolas 
de la Zona bananera del Magdalena. 
-El mango ofrece unas características especiales =no son: 
el sabor, color, apariencia, consistencia, novedad, 
frescura, valor nutricional, variedad, etc. Que lo 
convierte en un producto apetecible al consumidor. 
-Los ob3etivos de la ley 101/93 respecto a la modernizacion 
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del sector agropecuario no se han venido cumpliendo lo Que 
de una u otra forma a incidido en el desarrollo de la 
Produccion de frutas tropicales en el pais y en particular 
en la región de estudio. 
Al comparar los costos totales del cultivo de banano 
frente al mango, resultó oue los costos del banano son 
superiores en un 44,2%. 
-El margen de rentabilidad de mango es superior al del 
banano, el primero tiene un margen del 42,IX y el segundo 
del I5,5X. 
En base al análisis comparativo de costos y de 
rentabilidad de ambos cultivos, la viabilidad de 
diversificación de banano por mango en la Zona Bananera 
del Magdalena es posible, dado que convierte a esta última 
fruta en una actividad muy atractiva para la inversión de 
capital. 
A pesar de todo, el banano sigue siendo el principal 
Producto de exportacion en la Zona Bananera del Maaalena. 
ya que tiene un mercado consolidado a nivel internacional 
a las expectativas de la demanda internacional. En 
razon a ello el proyecto de diversificación de banano por 
mango en la región debe contemplarse en el mediano y 'arpo 
Plazo. 
15. RECOMENDACIONES 
El gobierno nacional debe procurar el cumplimiento de los 
objetivos planteados en las normas relativas a la 
modernaizacion y desarrollo del sector agropecuario, para 
estimular y fomentar la actividad fruticola en el pais y 
por ende cola Zona Bananera del Magdalena. 
-Hacer divulgación de estudios técnicos en los cuales se 
muestren las ventajas que ofrece el mango como alternativa 
de diversificación en la Zona Bananera del Magdalena. 
Brindar un acceso al crédito facil y oportuno a los 
empresarios y/o productores que quieran iniciar o 
continuar plantaciones de mango. 
Modernizar la infraestructura de la producción de mango, 
colocándola en condición favorable para la 
comercialización a nivel internacional de esta fruta. 
-Promover por parte de instituciones oficiales y privadas 
la asesoria técnica a los productores de mango para 
mejorar la calidad de la fruta. 
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ANE X OS 
ANEXO No.  1  Formato de Encuesta. 
ALTERNATIVA DE DIVERSIFICACION DEL CULTIVO DE 
BANANO (Musa AAA L) POR MANGO (Manquifern 
indica, Lino) EN LA ZONA BANANERA DEL 
MAGDALENA 
ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE BANANO 
1995 
No. 
 LUGAR FECHA 
INFORMACION GENERAL 
1.1 NOMBRE DEL EMPRESARIO 
1.2 LOCALIDAD 
1.3 NOMBRE DE LA FINCA 
1.4 PROPIETARIO 
 ARRENDATARIO 




   
ACTIVIDAD ECONOMICA 
2.1 NUMERO DE 
2.2 NUMERO DE 
2.3 HECTAREAS 
2.4 PRECIO DE 
2.5 MANO DE OBRA 
HECTAREA CULTIVADAS 
HECTAREA EN PRODUCCION 
CULTIVADAS EN EL Agz-40 ANTERIOR 




2.b NUMERO DE TRABAJADORES POR HECTAREA 
2.7 COSTOS POR HECTAREAS 






 USO DE LA FRUTA: 
EXPORTA TODA LA FRUTA 
AGROINDUSTRIA 
CONSUMO INMEDIATO 
INCENTIVOS RECIBIDOS POR PARTE DEL ESTADO PARA SEGUIR 
PRODUCIENDO. 
3.1 A RECIBIDO FINANCIACION PARA IMPLANTACION DEL 
CULTIVO DE BANANO: 
ENTIDADES CREDITICIAS 
 
TIPO DE CREDITO 
TASAS DE INTERES 
4. QUE VIABILIDAD TENDRIA UNA ALTERNATIVA DE DIVERSIFICAR 
EL CULTIVO DE BANANO POR EL DE MANGO 
ANEXO No.  2  Formato de Encuesta. 
ALTERNATIVA DE DIVERSIFICACION DEL CULTIVO DE 
BANANO (Musa AAA L) POR MANGO (Manquiferct 
 
indica, Linn) EN LA ZONA BANANERA DEL 
MAGDALENA 
ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE MANGO 
1995 
No. 
 LUGAR FECHA 
INFORMACION GENERAL 
1 .1 NOMBRE DEL EMPRESARIO 
1.2 LOCALIDAD 
 
1.3 NOMBRE DE LA FINCA 
1.4 PROPIETARIO 
 ARRENDATARIO 




   
ACTIVIDAD ECONOMICA 
2.1 NUMERO DE HECTAREA CULTIVADAS 
2.2 NUMERO DE HECTAREA EN PRODUCCION 
2.3 TIEMPO DE PRODUCCION: 
 
1-5 10 - 15 
5-10 
 MAS DE 15 
2.4 TIEMPO DE COSECHA 
DE A 
DE A 
2.5 PRODUCCION APROXIMADA EN CADA COSECHA. 
2.5.1 PRIMERA COSECHA 
2.5.1.1 MANGO DE ZUCAR: UNIDADES PESO 
2.5.1.2 MANGO DE CHANCLETA 
2.5.1.3 MANGO DE No. 11 
2.5.1.4 MANGO DE HILAZA 
2.5 PRECIO DE LA FRUTA 
KILO LIBRA 









2.9 NUMERO DE TRABAJADORES POR HECTAREA 
2.10 COSTOS POR HECTAREAS 
TIENE SU PRODUCCION UN MERCADO ASEGURADO: 
TOTAL PARCIAL 
4. QUIENES LE GARANTIZA LA COMPRA DE LA PRODUCCION 




6. QUE INCENTIVOS RECIBE DE PARTE DEL ESTADO PARA SEGUIR 
PRODUCIENDO 
.6.1 QUE EXPECTATIVAS EN CUANTO A LA PRODUCCION DE 
FRUTAS 
6.2 A RECIBIDO FINANCIACION PARA LA IMPLANTACION DEL 
CULTIVO DE MANGO 
ENTIDADES QUE OTORGAN EL CREDITO 
TIPO DE CREDITO 
 
TASAS DE INTERES 
BOL VAR 
LIMITE NIDAL.  
LIMITE DPTAL 
 
CABECERA MPAL O 
AREA ESTUDIADA F7j7772  
AREA TOTAL U2.000 H6s 
AREA PLANA 46.000 H6s 
lEXO N° 3 UBICACION DEL AREA ESTUDIADA 
RIO FR 10 
O• RIHUECA STA. ROSAL' A 
C AND EL AR lA 
soPLAooll 
• PALOMAR 




ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 
N 
CI E NAGA 
O 
PUEBLO VIEJO • 
o 
SEVILLANO 
,GUAMAC H I TO 
«, TU CUR INCA / 
EL RETEN 
.° A RACATACA 
LIMITE MPAL. 
 
CABECERA MPAL O 
CORREGIMIENTO • 
